Baz Istasyonuna Su Deposu Süsü by unknown
Körfez Esentepe Mahallesi sakinleri, su deposu süsü verilerek mahallelerine kurulmak istenen baz istasyonuna karşı 
ayaklandı.
3. bir baz istasyonu istemediklerini söyleyen Esentepeliler, sağlıklarının tehlikeye atılmasına tepki gösterdi.
Körfez Esentepe Mahallesi Çenedağ Sokak’ta kurulan baz istasyonu mahalle sakinlerinden tepki aldı. Bir cep telefonu 
operatörünün baz istasyonuna su deposu süsü vererek evinin çatısına kurduran Ali Berber’e baz istasyonunu fark eden 
komşuları karşı çıktı. Mahalle sakinleri, mahallelerinde 2 baz istasyonu daha olduğunu belirterek, “Bizi ve 
çocuklarımızı zehirliyorlar para kazanmanın başka yolu yok mu?” diyerek tepkilerini dile getirdi. Özellikle mahallede 
bulunan meslek lisesine işaret eden Esentepeliler, gençlerin sağlığının tehlikeye atıldığını belirtti.
ŞEHRİN DIŞINA KURSUNLAR
Su deposu süsü verilen baz istasyonunu fark eden Ali Berber’in 15 senelik komşusu Hüseyin Demirel, “Annemin vefat 
ettiği gün kurdular. Ben önce fark etmedim ama daha sonra onun bir su deposu olmadığını anladım. Bu baz 
istasyonunu buraya kumaya hakkı yok. Hemen yanımızda meslek lisesi var, burada çocuklarımız okuyor. Bizi 
düşünmüyorsa bu genç insanları düşünsün. Baz istasyonlarının mahallelere değil şehrin dışına kurulan özel yerleri var. 
Gitsinler oraya kursunlar” dedi.
BİZİ ZEHİRLEMEK İÇİN İZİN ALMIŞLAR
Ayrıca kaldırılması için yıllardır mücadele ettikleri iki baz istasyonu daha olduğuna dikkat çeken Demirel, “Biz 
bunların kaldırılmasını isterken, yetmiyormuş gibi yenisini kuruyorlar. Resmen sağlımızla oynanıyor ve hiç kimse 
bunlara dur demiyor. Kaymakamlığa kurulmaması için dilekçe verdik ancak dilekçenin cevabını bile bekleme 
tenezzülünde de bulunmuyorlar. Bizi zehirlemek için izin aldıklarını söylüyorlar, biz Esentepe sakinleri olarak bunun 
peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar gidip sağlığımıza zarar veren bu baz istasyonlarını mahallemizden kaldıracağız” 
diye konuştu.
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